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1 Ce CD comporte des enregistrements très intéressants du répertoire, exécutés pendant les
rites de possession guâti en Baloutchistan. Une grande partie du CD (plus d’une heure),
enregistrée  pendant  une  cérémonie  de  guâti-damâli,  présente,  de  façon  continue,  ce
répertoire dans son contexte réel. Deux grands virtuoses de la musique baloutche y sont
présents :  Mohammad  Gâmshâzehi,  joueur  de  doneli et  Pahlevân  Boland  Zangshâhi,
chanteur et joueur de sorud.
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